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1 JOHDANTO 
Opetusministeriö antoi päätöksellään (212/430/98) alkusysäyksen ammattiosaamisen 
näyttöjen synnylle. Sen mukaan ammatillisiin perustutkintoihin tuli liittää näyttöön 
perustuva osoitus ammatillisten oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi 
Opetusministeriö asetti syksyllä 1998 työryhmän selvittämään ammatilliseen 
peruskoulutukseen sisällytettävien näyttöjen järjestämistä. Työryhmä luovutti muistion 
Opetusministeriölle kesäkuussa 1999. Opetusministeriön julkaisemissa vuosien 1999–
2004 koulutuksen ja tutkimuksen kehityssuunnitelmissa oli tavoitteena kehittää 
nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen näytöt osaamisen laadun varmistamiseksi. 
Ministeriön seuraava kehittämissuunnitelma (2003–2008) sisältää nykyiset 
ammattiosaamisen näyttöjen periaatteet. Sen mukaan ammattiosaamisen näytöillä 
osoitetaan ammattitaidon saavuttaminen ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän 
kanssa. Näyttöjen käyttöönotolla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua. Suuri 
merkitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisessä on ollut kansallisilla näyttöpilotti- 
ja näyttöaineistoprojekteilla. Niissä kokeiltiin, miten ammattiosaamisen näytöt voidaan 
toteuttaa ja laadittiin näyttöihin kelvollista aineistoa. Vuosien 2000–2005 aikana 
pilottiprojekteja oli käynnissä yhteensä yli 60 kappaletta. (Jussila, Paavola & 
Mahlamäki-Kultanen, 2008, 9.) 
Ammattiosaamisen näytöt tulivat pakollisiksi syyslukukaudella 2006 alkaneissa toisen 
asteen ammatillisissa koulutuksissa. Näyttöjen toteutusta ohjaamaan ja tukemaan on 
laadittu Opetushallituksen (OPH) taholta kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto, 
jonka pohjalta näytöt on toteutettava. On ollut tarkoitus, että ammatilliset oppilaitokset 
tekevät omat, itselleen räätälöidyt ammattiosaamisen näyttöaineistot, jotka soveltuvat 
parhaiten juuri omien koulutusalojensa käyttöön. Edellä mainitun OPH:n aineiston 
pohjalta omassa oppilaitoksessamme, Ylä-Savon ammattiopistossa on tehty omat 
oppilaitoskohtaiset näyttöaineistot kaikille oppilaitoksessamme opiskeltavissa oleville 
opintoaloille. Tämä tapahtui pääasiassa helmikuussa 2008 alkaneessa Nuorten Näytöt -
koulutusprojektissa, jossa itsekin olin mukana. Tämän koulutuksen aikana saimme 
pohjatietoa näyttöjen järjestämiseen, arviointiin, käytännön toteutukseen ja materiaalin 
tekoon. Samalla koulutus antoi hyvät pohjatiedot kehittämishankkeelleni. 
Kehittämishankkeeni tuotoksena syntyi näyttömateriaali, jota oppilaitoksessani voidaan 
hyödyntää.  
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET 
Nuorten näytöt ovat tulleet osaksi toisen asteen perustutkintojen opetussuunnitelmaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näytöt tulee sisällyttää osaksi opiskelijoiden 
työtehtäviä opintojen aikana joko oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla. 
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää, mitä näytöt ovat, mitä asioita niihin 
liittyy ja miten niitä arvioidaan sekä tuottaa näyttösuunnitelma. Tämän 
kehittämishankeraportin liitteenä on varsinainen näyttöaineisto. Näyttöaineiston 
tarkoituksena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään, mistä näytöissä on kyse. 
Kehittämishankkeena tuotettu materiaali Ylä-Savon ammattiopiston sähkö- ja 
automaatioalan näyttöjen käytännön toteutukseen on tehty siitä syystä, että kansallinen 
näyttöaineisto on vain normi, joka palvelee kokonaisvaltaisesti kaikkia opintoaloja. 
Omaan aineistoon saadaan asiat laitetuksi siihen muotoon, että opiskelija ja muut 
mukana olevat tahot saavat selkeän käsityksen itse näytöstä ja kaikesta siihen liittyvästä 
toiminnasta aina arviointiin saakka. Lähtökohtana näytöissä on se, että opiskelijat 
tietävät mistä niissä on kyse ja että koko prosessissa ei olisi mitään ulkopuolisia 
tekijöitä, jotka voisivat huonontaa näytön suoritusta. Kenenkään edun mukaista ei ole 
se, että näyttö on huonosti informoitu ja huonosti järjestetty, josta lopputuloksena on 
näytön sujuminen alle odotusten tai jopa kokonaan sen epäonnistuminen. 
3 YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO JA SÄHKÖ- JA 
AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SEN OSANA 
3.1. Ylä-Savon ammattiopisto 
Ylä-Savon ammattiopistoa hallinnoi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymä on 
perustettu vuonna 1962 ja sen omistajia ovat yhdeksän Ylä-Savon ja lähialueen kuntaa. 
Sen toiminta perustuu työelämäyhteyksiin, verkostoitumiseen sekä omaan ja verkoston 
osaamiseen. Ihmisten osaamista, yritystoimintaa, ja työelämää kehittämällä lisätään 
hyvinvointia Ylä-Savossa. Ylä-Savon ammattiopisto huolehtii laaja-alaisesti niin 
nuorten kuin aikuisten ammatillisesta peruskoulutuksesta, lisäkoulutuksesta ja 
oppisopimuskoulutuksesta sekä osallistuu alueellisiin kehittämishankkeisiin. 
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Ammatillista peruskoulutusta annetaan viidellä eri koulutusalalla, joilla yhteensä on 18 
eri perustutkinnon koulutusohjelmaa. Peruskoulutuksessa on myös tarjolla 
ammattikoulutukseen valmentavaa, ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta niille, joilla uran 
valinta ei ole vielä selvä. Aikuiskoulutuksessa koulutustarjonta kattaa noin 50 erilaista 
tutkintovaihtoehtoa. Niiden lisäksi järjestetään täydennys- tai henkilöstökoulutusta ja 
kehittämispalveluja. Oppilaitoksella on toimintaa Kiuruvedellä yhdessä ja Iisalmessa 
seitsemässä eri toimipisteessä. Pääkoulu sijaitsee Iisalmessa, jossa ovat myös oman 
koulutusalani, sähköalan tilat. (http://www.ysao.fi.) 
3.2. Sähkö-ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 
Sähkö- ja automaatiotekniikan opintolinjalta valmistutaan sähköasentajan tai 
automaatioasentajan ammattiin. Tulevan asentajan työpaikka voi olla 
uudisrakennuksilla, korjausrakentamisessa, teollisuuden kunnossapidossa tai 
sähkölaitosympäristössä. Työ vaatii tekijältään itsenäisyyttä ja hyvää aloitekykyä. Alan 
työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähkö- ja 
automaatioalan työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan 
ammattihenkilön on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että laitteet ja 
asennukset toimivat turvallisesti ja luotettavasti. Koska energian käytössä on aina 
kyseessä ympäristön ja ihmisen tulevaisuus, on sähkö- ja automaatiojärjestelmiä sekä -
laitteita, asentavan, kokoavan ja huoltavan työntekijän osattava valita työssään 
ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Uudistuva ja monipuolinen teknologia edellyttää 
sähkö- ja automaatioalan laaja-alaiset ja hyvät perustiedot. Nämä tiedot ja taidot 
muodostavat pohjan jatkuvaan oppimiseen ja kehityksen seuraamiseen. (OPH 2009, 
sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteet, 152.) 
 
Ammatillisen koulutuksen yhteiset tavoitteet korostavat ammatillisen ja persoonallisen 
kasvun kiinteää yhteyttä. Ammattitaitotavoitteiden rinnalla erityisesti nuorten 
koulutuksessa on keskeisenä tavoitteena nuoren persoonallisuuden monipuolinen 
kehitys ja kasvu yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi jäseneksi. Tavoitteena on, 
että opiskelijoista kasvaa tasapainoisia ja eheitä persoonallisuuksia, jotka ymmärtävät 
vastuunsa ihmisten välisessä ja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa ja jotka 
huolehtivat kansallisen kulttuurin edistämisestä. Pyrkimyksenä on myös keskeisten 
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arvolähtökohtien kunnioittaminen, suvaitsevaisuus sekä kansallinen kulttuuriperintö ja 
kansainvälisyys. Arvot ilmenevät ja toteutuvat koulun toiminnassa. Oppilaitoksen 
toimintaa ohjaavien arvojen selkiyttäminen ja niiden ulottaminen käytännön toimintaan 
on oppilaitosyhteisön yhteinen tehtävä. Yhteiset arvot ja sen päättäminen, miten niihin 
pyritään, ovat osa oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. (OPH 2009, sähkö- ja 
automaatiotekniikan perustutkinnon perusteet, 153.) 
4 MITÄ NÄYTÖT OVAT? 
Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta 
koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten 
hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, 
työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja 
toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien 
mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksen 
työtiloissa. Varsinkin ensimmäisen luokan näyttö on luonteeltaan sellainen, että sen 
suorittaminen oppilaitoksen työtiloissa tuntuu perustellulta. 
Näyttöjärjestelmän tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua yhdessä 
työelämän kanssa ja parantaa siten myös työelämäyhteistyötä. Näytöt yhtenäistävät ja 
kehittävät opiskelijan arviointia opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksen 
järjestäjäkohtaisten opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki- ja ohjaustoimien 
osalta. Näytöt varmistavat työelämän edellyttämän riittävän ammattitaidon 
saavuttamisen.  
Näytöt muodostuvat opiskelun ja työtoiminnan yhteydessä toteutuvista näytöistä. Ne 
ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, joita opiskelija on 
harjaantunut tekemään. Poikkeuksen muodostavat ammattialan perusosaamisen 
opintokokonaisuuden näytöt, jotka voivat olla tarkemmin suunniteltuja töitä. Niiden 
avulla opiskelija opettajan opastamana tutustuu näyttöihin käsitteenä ja harjaantuu 
itsearviointiin. Jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy yksi tai useampia näyttöjä. Yksi 
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näyttö voi sisältää kokonaan tai osittain useampiakin opintokokonaisuuksia. Näyttö on 
alusta loppuun etenevä työkokonaisuus. Opiskelija perehdytetään näyttöihin ja niiden 
periaatteisiin opetuksen yhteydessä. Näytöt ovat oppimistilanteita, joissa edelleen 
harjaannutaan siihen ammatilliseen osaamiseen, jota ollaan opiskelemassa. Näyttöjen 
avulla seurataan opiskelijan edistymistä ja ammatillista kasvua. (OPH 2006, 
ammattiosaamisen näytöt käyttöön, 6-8.) 
5 SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON NÄYTÖT 
5.1. Tutkintokohtainen näyttösuunnitelma 
Tutkintokohtaisia näyttösuunnitelmia laadittaessa pohjana käytetään kansallisia 
ammattiosaamisen näyttöaineistoja.  Näyttöaineistot on laadittu voimassa olevan 
opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, 
vaan tukimateriaali. Aineisto on opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa: http//: 
www.oph.fi. 
Näyttösuunnitelman etusivulla on kerrottu kaikki yleiset asiat liittyen kyseiseen 
näyttöön. Mistä opintokokonaisuudesta näyttö annetaan, sen laajuus, näyttöpaikka sekä 
näytön sisältö yleisellä tasolla. Näytön ajankohta merkitään etusivulle siten, että siitä 
näkyy lukuvuosi ja mikä näyttö on kyseessä. Lisäksi yleistä -osassa on merkintä 
näyttösuunnitelman hyväksymisestä näyttötoimikunnan taholta.   
Näyttösuunnitelman näytön kuvaus -kohdassa määritellään sen opintokokonaisuuden 
keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan 
työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. 
Näyttöympäristö – kohdassa kuvataan osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset 
vaatimukset. Näytösuunnitelmassa kuvataan myös millaisissa olosuhteissa ja millaisessa 
ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi 
kuvataan millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy 
osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida.  
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Näyttösuunnitelmassa määritellään tutkintokohtaisesti arvioinnin kohteet ja 
arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, 
jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään 
opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. 
Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. 
Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. 
5.2. Näytön käytännön toteutus Ylä-Savon ammattiopiston sähköalalla 
Sähköalan perustutkinnon suorittajan on annettava yhteensä vähintään neljä näyttöä 
kolmen vuoden koulutusaikanaan. Näyttöjen ajallinen sijoittuminen koko 
perustutkintoajalle näkyy tutkintokohtaisesta näyttösuunnitelmasta. Joka vuosi on yksi 
näyttö lukuvuoden keskeisistä ammatillisista oppiaineista ja kolmantena vuotena on 
myös ammatillisten valinnaisten aineiden näyttö. 
 
5.2.1 Oppilaitosnäyttö 
Ensimmäinen näyttö on ensimmäisen vuoden keväällä ja se on lähes poikkeuksetta ollut 
meillä oppilaitosnäyttö. Ensimmäisen luokan opiskelijoilla ei ole vielä pakollista 
työssäoppimisjaksoa, joten työpaikkanäyttönä ensimmäinen näyttö olisi aika työläs 
toteuttaa. Näyttö pyrkii kuitenkin olemaan mahdollisimman paljon todellisen 
työtehtävän mukainen, vaikka sitä ei tehdäkään todellisessa työympäristössä. 
Tässä ensimmäisen luokan näytössä, niin kuin myös muissa oppilaitosnäytöissä, 
opiskelijat tutustuvat näyttösuunnitelmaan etukäteen. He saavat kuulla, minkä 
tyyppinen työ on näytössä tehtävä. He saavat myös tietää, kuinka pitkä työn kesto voi 
olla. Käytännössä he siis tietävät aika hyvin, mitä joutuvat tekemään, vaikka varsinaista 
työpiirustusta tai – selostusta eivät näekään. Kyse on aina kuitenkin samanlaisista 
tehtävistä, joita he ovat jo aiemmin opiskeluissaan tehneet. He saavat valmistella myös 
työpisteen työn vaatimaan valmiuteen työvälineiden, mittalaitteiden ja tarvikkeiden 
osalta. 
Varsinaisen näytön jokainen tekee itsenäisesti. Opettaja(t) varsinaisina pääarvioijina 
seuraavat työn edistymistä ja ovat lähettyvillä, jos jotain ongelmaa ilmenee. Oppilaat 
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saavat kysyä, jos jotain kysyttävää tulee. Opettajan antamat neuvot eivät välttämättä 
vähennä pisteitä näytön suorittamisesta. Opettajan on määriteltävä aina tapaus 
kerrallaan, onko neuvominen ollut tehtävän kannalta merkityksellinen vai ei. Näytön 
edetessä opettajan arviointisarakkeeseen tulee merkintöjä. Työn valmistuttua on 
lopullisen arvioinnin aika. Opiskelija tekee oman itsearvioinnin näytöstään ja opettaja 
arvioi näytön suorittajan työsuorituksen. Kokenut opettaja näkee työstä helposti, minkä 
tasoinen suoritus on. Rajatapauksia on tietysti aina ja niitä on pohdittava enemmän. 
Arviointikriteerit helpottavat asiaa, mutta joskus saa pohtia tarkkaan, jotta 
oikeudenmukainen arviointi toteutuu. Tärkeätä on, että linja on sama kaikille näytön 
suorittajille. 
 
5.2.2. Näyttö työssäoppimispaikalla 
Työssäoppimispaikalla suoritettu näyttö toteutetaan paljolti samojen periaatteiden 
mukaan kun oppilaitosnäyttökin. Valitaan työssäoppimispaikalta näytöksi soveltuva 
työkohde, rajataan se ja kirjataan näyttönä tehtävät asiat paperille. Kirjataan näytön 
teolle sopiva ajankohta, sen maksimi kestoaika ja kuka tai ketkä näyttöä valvoo. 
Näytön suorittaja valmistelee työn ja tekee sen. Suoritusta arvioidaan työn edetessä ja 
lopullinen arviointi tehdään työn valmistuttua. Arvioijina tässä ovat pääsääntöisesti 
työpaikkaohjaaja ja opettaja. Kuitenkin työpaikkaohjaaja on aina työpaikalla läsnä ja on 
luonnollisestikin se henkilö, joka näyttöä valvoo ja arvioi. Opettaja on mukana 
mahdollisuuksiensa mukaan ja on käytännössä mukana ainakin osan aikaa ja on myös 
arviointia tekemässä. Näyttö voi kestää pitkäänkin ja aina sattuu tilanteita, että opettaja 
ei voi olla paikalla koko aikaa. 
Työpaikalla tehtävien näyttöjen ongelma on siinä, että miten ne ovat tasapuolisia tai 
tasavertaisia toisiinsa nähden. Tämä ongelma voi helpostikin tulla eteen. 
Näyttötehtävää valitessa pitääkin pohtia tarkkaan, soveltuuko se näytön työksi. 
Vaikeampaa ja laajempaa näyttöä voi opiskelijan antaa tehdä pidemmän aikaa. Näytön 
valinnassa on muistettava, että näyttö annetaan kunkin opintojakson 
opetussuunnitelmaan kirjatuista keskeisistä asioista.                                            
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6 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS ERI OSAPUOLTEN YHTEISTYÖNÄ    
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana 
koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän 
edustajat ja opiskelijat. Koulutuksen järjestäjällä on kuitenkin kokonaisvastuu näyttöjen 
järjestämisestä ja edelleen kehittämisestä sekä siitä, että opetussuunnitelma vastaa 
kaikkia säädöksiä ja määräyksiä. Heidän on huolehdittava näytöistä tiedottaminen sekä 
on sovittava työelämän edustajien ja opetushenkilöstön kanssa siitä, kuinka 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi hoidetaan. Koulutuksen 
järjestäjä vastaa, että toimielimen jäsenille, opetushenkilöstölle ja työelämän edustajille 
järjestetään näyttöjen vaatima koulutus. Heidän vastuullaan on myös opiskelijoiden 
ohjaus- ja tukitoimet sekä opiskelijoille annettavat todistukset. Lisäksi kaikki 
asiakirjojen arkistointi kuuluu koulutuksen järjestäjälle. 
Käytännön työn näyttöjen ympärillä koulutuksen järjestäjä toteuttaa nimeämänsä 
toimielimen ja muiden näytöissä mukana olevien mm. opetushenkilöiden ja työelämän 
edustajien kautta. Toimielimen osuus on käytännössä näyttösuunnitelmien 
hyväksyminen ja näyttöjen oikea, sovittujen periaatteiden mukainen toteutus sekä 
mahdolliset arvioinnin oikaisuvaatimusten käsittely. Toimielimen työhön kuuluu 
kaikkien näyttöön liittyvien julkaisujen pitäminen saatavilla mm. koulun Internet-
sivuilla. 
Opettaja ja työpaikkaohjaaja toteuttavat ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä 
yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja valvovat näyttöjä, ohjaavat ja 
antavat opastusta tarvittaessa, kannustavat opiskelijoita hyviin suorituksiin. Molemmat 
osapuolet luonnollisesti osallistuvat näytön järjestelyihin ja arviointiin. Opettajalla on 
luonnollisesti suurempi rooli kokonaisuutena. Arvioinnissa työpaikalla voi 
työpaikkaohjaaja olla enemmän läsnä, mutta vastaavasti opettaja on laajemmin mukana 
näytöissä mm. tekemällä näyttötehtäviä ja näyttösunnitelmia. Opettajat opastavat 
työpaikkaohjaajia koko näyttöprosessin sisältöihin ja perehdyttävät heitä 
ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja 
arviointikriteereihin. Työpaikkaohjaajat voivat osallistua (se on varmasti myös 
toivottavaa) ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan 
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kanssa. Työpaikkaohjaajan rooli kasvaa työpaikalla suoritettavassa näytössä. Työtä 
heillä on mm. opastaessa opiskelijaa toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin, 
havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa 
ohjausta. 
Opiskelija käyttää näyttöaineistoa ainakin silloin, kun hän tekee henkilökohtaista 
näyttösuunnitelmaa, on suorittamassa näyttöä ja kun hän arvioi omaa osaamistaan. 
Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut 
osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että 
opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit tulee 
tutkintokohtaisissa näyttöaineistoissa ilmaista selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja 
tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen 
näyttöjen arvioinnin pohjaksi.  
7 NÄYTÖN ARVIOINTI 
Ammattiosaamisen näytön arviointiin sisältyvät samat elementit kuin arviointiin 
yleensäkin. Nykyajan arviointi, kuten näyttökin, nähdään opetus- ja oppimisprosessina 
sinänsä. Ei ole olemassa toisistaan erillisiä oppimisprosesseja ja arviointia, vaan ne 
nivoutuvat alusta alkaen toinen toisiinsa. Arviointi on myös vuoropuheluprosessi, jossa 
eri näkökulmista tarkastellaan arvioinnin ja kehittämisen kohteena olevia asioita. Ei siis 
ole olemassa objektiivista mittaria, jolla oppimista arvioidaan, vaan arviointiprosessin 
puitteissa eri asianosaiset tuovat esille omat näkemyksensä arvioitavana olevasta 
asiasta. Itsearviointi on siten oleellinen osa arviointiprosessia. Arviointi on myös 
jatkuvaa, uutta luovaa toimintaa. Se on myös arvioitavan kohteen mukaan kehittyvää 
toimintaa, koska etukäteen ei varmuudella tiedetä, mitä arvioitava prosessi sisällöllisesti 
tuottaa. Nykyään siis vaaditaan kehittävää arviointia ja siihen suuntaan on mentykin, 
mutta vanhat perinteet näkyvät vielä edelleen arviointikäytänteissä. ( Keurulainen 2005, 
Arvioinnin lyhyt historia. Artikkeli.) 
 
Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä 
huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin 
ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua 
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kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Tutkintokohtaisessa 
näyttösuunnitelmassa tulee ilmetä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen 
näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. 
Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy nämä arviointisuunnitelmat. 
Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön 
arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. 
 
Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat 
tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa 
hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. 
Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä 
keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. 
Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden 
arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen 
pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen 
näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan 
asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään.  
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen 
osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja 
arviointikriteereihin. 
 
Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat  
x työprosessin hallinta 
x työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) 
x työn perustana olevan tiedon hallinta 
x  työturvallisuuden hallinta 
x kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 
x  yhteiset painotukset. 
o oppiminen ja ongelmanratkaisu 
o vuorovaikutus ja yhteistyö 
o ammattietiikka 
o terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 
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Kuten arvioinnin kohteiden listasta näkyy, on arviointi laajaa ja monipuolista. Arvioijille 
antaa haastetta osata arvioida jokaista kohdetta oikein. Ei saa sekoittaa työprosessin 
hallintaa työn perustana olevan tiedon hallintaan. Mielestäni mm. arviointikohdat: 
kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen ja yhteiset painotukset vaatisivat lisää käytännön 
avaamista, jotta arvioijat löytäisivät jokaisesta työtilanteesta ne helposti.  Ainakin 
pienempään työhön kaikkia arviointikohtia saattaa olla vaikea saada mahtumaan. Itse 
kaipaisin arviointiin vielä hyvin konkreettisia ilmaisuja kuten taito, tarkkuus ja nopeus. 
Onhan nämä mukana nykyisissäkin arvioinneissa omilla tavoillaan, mutta ne eivät 
suoraan kriteereissä näy. Arvioinnista ei pitäisi tehdä työlästä ja aikaa vievää paperien 
täyttämistä. Mieluummin yksinkertaista ja helppoa. Oppilaitoskohtaiset näyttöaineistot 
eivät saa kuitenkaan poiketa liian radikaalisti kansallisen aineiston linjasta. 
 
Tutkintokohtaisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa tarkennetaan arvioinnin 
kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty 
kohteittain tasoille T1, H2 ja K3. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa 
arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, H2 ja K3 (A 488/2008). 
Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen 
aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään 
tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 
8 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKI AMMATTIOSAAMISEN 
NÄYTÖISSÄ 
8.1 Ennen näyttöä 
Näyttö on opiskelijoille uusi asia, johon he tarvitsevat tietoja etukäteen. 
Oppilaitoksemme sähkö- ja automaatioalan opiskelijat suorittavat ensimmäisen 
näyttönsä ensimmäisen luokan keväällä ja siihen mennessä heidän on saatava 
konkreettista tietoa siitä, minkälainen näyttö tai koko näyttöprosessi 
kokonaisuudessaan on. Ensimmäisen luokan ensimmäinen näyttö vaatii enemmän 
perusasioiden läpikäymistä kuin muut, myöhemmin tapahtuvat näytöt.  
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Yleensä näytöstä tiedottaminen aloitetaan jo syyslukukauden puolella keskustelemalla 
ensin asiasta yleisesti normaaleilla oppitunneilla. Siinä alkaa opiskelijoille jo hahmottua 
omanlaista kuvaa asiasta. Näytön ajankohta tulee tietysti selville. Miten näyttö 
vaikuttaa kyseisen kurssin arvosanaan vai tuleeko näytöstä oma numero ja monia 
muitakin käytännön asioita. 
 
Kun opiskeluissa on päästy kevätlukukauteen ja näyttöön tuleviakin asioita on jo 
opiskeltu, voidaan keskustella jo tarkemmin näytön luonteesta. Perehdytään opiskelijan 
kanssa kirjallisiin ohjeisiin ja varmistutaan siitä, että opiskelija ymmärtää, mitä 
ammattiosaamisen näytössä on tarkoitus tehdä.  Kun näytön suorittamisen ajankohta 
alkaa olla käsillä, on opiskelijan aika tehdä henkilökohtainen näyttösuunnitelma. 
Näyttösuunnitelmasta on tehty valmis, yhden sivun mittainen lomakepohja, johon 
kirjataan näyttöön liittyvät tärkeimmät asiat. Yleisistä asioista siinä ovat suorittajaan, 
kouluun, ja koulutusohjelmaan kuuluvat nimet ja nimitykset. Itse näytön työhön liittyen 
siihen kirjataan lyhyt kuvaus näytöstä, mitä tehtäviä siihen kuuluu, mitä työvälineitä 
tarvitaan sekä lyhyt kuvaus näyttöympäristöstä. Arvioijat, arvioinnin ja palautteen 
antamisen tavat ovat mainittu myös. Näyttösuunnitelman liitteenä ovat arvioinnin 
kohteet ja se lomake onkin näytön varsinainen arviointilomake. Arviointilomakkeelle 
tulevat kaikkien arvioijien arvioinnit, myös opiskelijan itsearviointi. 
Arviointilomakkeeseen kirjataan kuvaus näytön täydentämisestä tai uusimisesta siinä 
tapauksessa, jos näytöstä ei tullut vähintään T1 tasoista suoritusta ensimmäisellä 
yrityksellä.   
8.2 Näytön alussa ja aikana 
Kun näyttö alkaa, käydään tehtävä kertaalleen lävitse koko ryhmän kanssa. Siinä 
selviää koko tehtävä pääosin ja työn voi siitä jo aloittaa. Ainahan voi jokin näyttötyön 
yksityiskohta vaatia lisäselvitystä arvioijan taholta. Kaikki näytön suorittajat saavat 
pyytäessään lisäohjausta näytön kuvauksen ja tavoitteiden tarkentamiseen, jos se on 
tarpeen. Tehtävän kuvaus kertoo, mitä pitää tehdä ja mitkä työn tavoitteet ovat. 
Näytön aikaiset kysymykset ovat sallittuja, mutta arvioija(t) päättävät, vaikuttavatko 
mahdolliset neuvot arviointiin. Tämä neuvomisen merkitys eli mahdollinen pistemenetys 
on näytön suorittajan tiedettävä etukäteen. Näytön aikana voivat jotkut opiskelijat 
tarvita tukea kirjallisten ohjeiden tulkitsemiseen. Joillekin voi tulla ylipääsemätön 
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ongelma työn tekoon ja sellaisen yli on näytön suorittaja ohjattava joko pienillä vihjeillä 
tai opastamisella. Itse näyttötilaisuuden ilmapiiri pitäisi tehdä sellaiseksi kuin se on 
tavallisella työmaalla. Näytön suorittajien pitäisi pystyä tekemään suoritustaan 
jännittämättä ja ainakin siten, että arvioijan läsnäolo ei aiheuttaisi ylimääräistä painetta. 
Arvioijan toisaalta pitäisi ikään kuin olla näkymätön. Olla paikalla, mutta ei läsnä. 
Näytön aikana olisi hyvä myös kannustaa jotenkin opiskelijoita. Jos vaikka sillä olisi 
vaikutus liian jännityksen poistamiseen. 
8.3. Näytön jälkeen 
Näytön jälkeen pidetään palautekeskustelu ja arviointi. Keskustellaan, mikä näytössä 
meni hyvin ja missä olisi vielä parantamista. Oliko näyttötilaisuus odotusten mukainen 
vai ei. Mitä hyviä kokemuksia siinä mahdollisesti oli ja mitä huonoja. Arvioinnissa 
verrataan opiskelijan suoritusta arviointikriteereihin sekä määritellään opiskelijan 
osaamisen taso työn vaatimuksiin nähden. Opiskelija tekee suorituksestaan asiaan 
kuuluen myös oman arvionsa ja antaa myös palautetta kaikesta näyttöön liittyvistä 
asioista. Opiskelijan palaute olisikin tärkeää. Hehän niitä varsinaisia näytön suorittajia 
ovat ja heidän ”olosuhteita” palautteilla olisi tarkoitus parantaa. Opettaja ja työelämän 
edustaja antavat omat palautteensa suorittajalle. Palaute on oltava rehellistä ja 
kannustavaa. Opiskelijan on tiedettävä minkätasoinen hänen suorituksensa on ollut ja 
itsearvioinnista voi nähdä, onko opiskelijan oma arvio työstä ja lopputuloksesta ollut 
samansuuntainen. Jos näyttö epäonnistuu, on arviointikeskustelussa puhuttava myös 
mahdollisuudesta näytön uusintaan. Tehdään suunnitelma uudelle näytölle ja siihen 
valmistautumiselle. Lisää harjoittelua ja uusi näyttö aika piankin. Näin opinnot etenevät 
oikeaan ja toivottuun tahtiin.  
9 POHDINTA 
Kehittämishankkeeni aiheena on nuorisoasteen näyttöjen näyttömateriaalin tuottaminen 
Ylä-Savon ammattiopiston sähkö- ja automaatiotekniikan linjan käyttöön. 
Kehittämishanketyön tekemisen aikana opin yksittäisistä näytöistä ja koko 
järjestelmästä paljon. Kokonaisuutena asia vaatii kuitenkin kokemusta ja 
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pitempiaikaista mukanaoloa, ennen kuin on valmis tasapuoliseen näyttöjen arviointiin, 
tehtävien laadintaan ja näytön organisointiin.  
 
Näytöllä opiskelijan pitää osoittaa osaamisensa opintokokonaisuuden keskeisistä 
asioista. Jokainen näyttö on aina erilainen, johtuen opintokokonaisuudesta, 
näyttöympäristöstä tai näytön suorittajasta. Meille näyttöjen järjestäjille luo haastetta 
se, miten me aina esitämme näytön sitä suorittavalle opiskelijalle. Tilanne ei saisi olla 
pelkkä työohjeen luovutus, johon perään tulee toteamus: tee tämä työ. Mukaan täytyy 
saada kannustusta ja keskustelua asiasta, jotta opiskelija tekisi työn niin hyvin ja 
huolellisesti kuin pystyy.  Opiskelijat ovatkin mielestäni ottaneet näytöt vastaan oikealla 
asenteella. Näyttöä oikeastaan vähän odotetaan ja sitten kun se tulee eteen, sitä hieman 
jännitetään. Joillakin työn teko kärsii jännittämisen takia. Näyttö itsessään on välitön ja 
rento suoritus, mutta arvioinnissa on ympärillä jopa useita ihmisiä seuraamassa juuri 
sitä omaa suoritusta. Työn tekemisen esittäminen yleisölle ei ole kaikille niinkään 
yksinkertaista. Ns. ”pasmat sekoavat” helposti siinä tilanteessa. Onneksi näitä 
tämänkaltaisia tilanteita ei ole kovin paljon. Tuntuu kuitenkin siltä, että se tarkoitus, 
mikä näytöille on asetettu, aika hyvin myös toteutuu. Kun näytön tekee jokainen yksin, 
siitä näkee, miten kukin työn osaa tehdä.  
  
Näytöt ovat vielä aika uusi asia ja niistä oppilaitoksillakin on ollut aikaisemmin vielä 
paljon erilaista tietoa. On tärkeää, että on olemassa hyvä ja luotettava näyttöaineisto, 
jota myötäillen jokainen näyttö on varmasti helpompi toteuttaa alusta loppuun. Niissä 
on vielä haasteita ja paljon on vielä tehtävä, jotta näytöt sujuvat ilman vaikeuksia. 
Meille valvojille kaikki näyttömateriaali on tärkeää. Opiskelijat tarvitsevat oikeastaan 
tietää, mikä näyttö on ja mitä asioita siihen kuuluu ja liittyy. He tarvitsevat myös 
tehtävän, tehtäväkuvauksen ja arviointikaavakkeet, joista näkyvät myös 
arviointikriteerit. Jokaiselle näytön suorittajalle ensimmäinen näyttö on outo ja vieras 
tilanne. Toiseen näyttöön osataan asennoitua jo eri tavalla. Samoin ovat asiat 
uskoakseni myös arvioijien osalla. Alussa pitää miettiä käytännöt kohdalleen niin 
valvontaan kuin arviointiinkin. Kun asiat ovat vakiintuneet, näytöt sujuvat paljon 
paremmin. Näyttöjen toteuttamisen ohjeistusta on levitettävä laajalti työelämään, jotta 
työssäoppimispaikoissa suoritettavat näytöt sujuisivat myös oikein ja tasapuolisesti niin 
suorituksen kuin arvioinninkin osalta. Työpaikkojen työpaikkaohjaajille on pystyttävä 
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järjestämään näytön arviointiin vaadittavaa koulutusta, jotta hekin oppivat tuntemaan 
tämän näyttöprosessin paremmin ja pystyvät siten myös kehittämään tätä yhteistä asiaa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖ 
Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston 
asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 
muuttamisesta 603/2005. 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä 
tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän 
ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja toteutetaan 
yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan 
toteuttaa myös oppilaitoksen työtiloissa. 
Näyttöjärjestelmän tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen 
laatua. Näytöt yhtenäistävät ja kehittävät opiskelijan arviointia 
opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksenjärjestäjäkohtaisten 
opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki- ja ohjaustoimien 
osalta. 
Tämä näyttömateriaali liittyy Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO:n 
yhteisiin opetussuunnitelmiin, koulutusalakohtaisiin opetussuunnitelmiin, 
kuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnan antamiin ohjeisiin sekä 
valtakunnalliseen alan opetussuunnitelmaan. 
Näytöt muodostuvat opiskelun ja työtoiminnan yhteydessä toteutuvista 
näytöistä. Ne ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, 
joita opiskelija on harjaantunut tekemään. Poikkeuksen muodostavat 
ammattialan perusosaamisen opintokokonaisuuden näytöt, jotka voivat 
olla tarkemmin suunniteltuja töitä. Niiden avulla opiskelija opettajan 
opastamana tutustuu näyttöihin käsitteenä ja harjaantuu itsearviointiin. 
Jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyy yksi tai useampia näyttöjä. Yksi 
näyttö voi sisältää kokonaan tai osittain useampiakin 
opintokokonaisuuksia. Näyttö on alusta loppuun etenevä 
työkokonaisuus. 
Opiskelija perehdytetään näyttöihin ja niiden periaatteisiin opetuksen 
yhteydessä. Näytöt ovat oppimistilanteita, joissa edelleen harjaannutaan 
siihen ammatilliseen osaamiseen, jota ollaan opiskelemassa. Näyttöjen 
avulla seurataan opiskelijan edistymistä ja ammatillista kasvua. 
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TUTKINNON AMMATILLISTEN KOKONAISUUKSIEN ARVIOINTI- JA 
TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 
Ammatilliset opintokokonaisuudet 
Opettajat antavat 
opintokokonaisuuden arvosanan 
Arviointi/arvioinnin suhde Arvioijat    
Ammattiosaamisen näytöt/keskei-
nen osaaaminen 
x mitä osaamista arvioidaan 
ammattiosaamisen näytöillä 
x missä ammattiosaamise 
näytöt toteutetaan 
miten ammattiosaamisen näytöt 
toteutetaan (opintokokonaisuudet 
yhdessä, erikseen, osina 
Mitä muuta arviointia sisältyy 
opintokokonaisuuden arviointiin. 
Esim: Jaksoarvioinnit, 
harjoitustyöt, työssäoppimisen 
arviointi, opinnäytetyö, jne. 
 
 
 
 
Näytöt oppilaitok-
sessa 
kuka/ ketkä 
arvioivat 
ammattiosaamisen 
näytöt? 
 
 
 
Näytöt työpaikalla 
kuka/ ketkä arvioi-
vat ammattiosaa-
misen näytöt? 
 
 
 
 
 
Huomioitavaa; 
- miten näyttö toteutetaan (yksilö, 
 ryhmä, eri osina) 
 
 
 
 
 
 
1. Sähkö-ja automaatiotekniikan  
perusosaaminen 30 ov 
 
-Ammattiosaamisen näytön 
keskeisinä sisältöinä ovat 
- Käyttäytyminen ja 
menettelytavat 
-Sähkötekniikka ja 
elektroniikka 
     - Sähkö- ja ohjaustekniikka 
- Sähköalan työt ja 
sähköasennusmateriaalien 
käyttö 
 
Opintokokonaisuuden 
arvosana muodostuu 
opintojaksojen ja 
ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta siten että näytön 
arvosanalla on ratkaiseva 
merkitys arvosanaa 
muodostettaessa. 
Läsnäolo ja aktiivisuus 
lähiopiskelutunneilla sekä 
hyväksytysti suoritetut etä- 
sekä lähiopiskelutehtävät, 
harjoitustyöt ja kokeet.  
 
 
opiskelija ja opettaja 
sekä työelämän 
edustaja jos hän on 
ollut seuraamassa 
näyttöä 
ei työssäoppimista 
tästä 
opintokokonaisuude
sta 
yksilönäyttönä 
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2. Sähkö- ja automaatioasennukset 
20 ov 
 
Ammattiosaamisen näytön 
keskeisinä sisältöinä ovat tehtävät 
seuraavista neljästä opiskeltavasta 
keskeisistä sisällöistä sen mukaan 
kun opiskelijan 
henkilökohtaisessa näyttö- ja 
työssäoppimissuun-nitelmassa 
osoitetaan : 
 
-Kiinteistöasennukset 
-Rele- ja logiikkaohjaukset 
-Sähkömoottorikäytöt 
-Hydrauliikka- ja 
pneumatiikka-asennukset 
 
  Opintokokonaisuuden arvosana 
muodostuu opintojaksojen ja 
ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta siten että näytön 
arvosanalla on ratkaiseva 
merkitys arvosanaa 
muodostettaessa. 
 
Läsnäolo ja aktiivisuus 
lähiopiskelutunneilla sekä 
hyväksytysti suoritetut etä- sekä 
lähiopiskelutehtävät, harjoitustyöt 
ja kokeet.  
 
opiskelija ja opettaja 
sekä työelämän 
edustaja jos hän on 
ollut seuraamassa 
näyttöä 
opiskelija ja opettaja 
sekä työelämän 
edustaja jos hän on 
ollut seuraamassa 
näyttöä 
yksilönäyttönä 
3. Kappaletavara-automaatio 20 
ov  
 
Ammattiosaamisen näytön 
keskeisinä sisältöinä ovat tehtävät 
vähintään yhdestä jostain 
seuraavista kolmesta 
opiskeltavasta keskeisistä 
sisällöistä sen mukaan kun 
opiskelijan henkilökohtaisessa 
näyttö- ja 
työssäoppimissuunnitelmassa 
osoitetaan : 
-Kappaleenkäsittelylaitteet 
Läsnäolo ja aktiivisuus 
lähiopiskelutunneilla sekä 
hyväksytysti suoritetut etä- sekä 
lähiopiskelutehtävät, harjoitustyöt 
ja kokeet.  
 
opiskelija ja opettaja 
sekä työelämän 
edustaja jos hän on 
ollut seuraamassa 
näyttöä 
opiskelija ja opettaja 
sekä työelämän 
edustaja jos hän on 
ollut seuraamassa 
näyttöä 
yksilönäyttönä 
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-Kappaletavara-automaation 
mittaukset ja ohjaukset 
-Kappaleenkäsittelylaitteiden 
asennus ja ohjaus 
 
Opintokokonaisuuden arvosana 
muodostuu opintojaksojen ja 
ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta siten että näytön 
arvosanalla on ratkaiseva 
merkitys arvosanaa 
muodostettaessa. 
 
 
4. Ammatilliset valinnaiset 
opinnot 10-20 ov 
 
Ammattiosaamisen 
ammattiosaamisen näyttö 
toteutetaan ensisijaisesti 
työssäoppimisjaksolla opiskelijan 
henkilökohtaisen 
näyttösuunnitelman mukaan 
jostain kolmesta seuraavista 
keskeisestä osaamisista sen 
mukaan miten opiskelijan näyttö- 
ja työssäoppimissuunnitelmassa 
osoitetaan: 
 
-Kiinteistöjen automaatio- ja 
tietojärjestelmät 
-Sähköverkostoasennukset 
-Tutkinnon osa perus-, ammatti- 
tai erikoisammattitutkinnosta 
         
 Opintokokonaisuuden arvosana 
muodostuu opintojaksojen ja 
ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta siten että näytön 
arvosanalla on ratkaiseva 
merkitys arvosanaa 
muodostettaessa. 
Läsnäolo ja aktiivisuus 
lähiopiskelutunneilla sekä 
hyväksytysti suoritetut etä- sekä 
lähiopiskelutehtävät, harjoitustyöt 
ja kokeet.  
 
opiskelija ja opettaja opiskelija, opettaja 
ja työpaikkaohjaaja 
yksilönäyttönä 
 
 
  
 
AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN 
JÄRJESTÄMISAIKATAULU     
 
 
 
1. Opiskeluvuosi 2. Opiskeluvuosi 3. Opiskeluvuosi 
Jaksot Jaksot Jaksot 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
                  
 
 
 
 
     Näyttö 1  Näyttö 2                 Näyttö 3     Näyttö 4 
 
 
Työssäoppimisjakso 
 
 
 
 
Näyttö nro Ammatillinen opintokokonaisuus 
Näyttö 
YSAO 
Näyttö 
TOP 
1 
 
Sähkö- ja automaatioalan 
perusosaaminen 30 ov  
X 
 
 
2 Sähkö- ja automaatioasennukset 20 
ov 
X  
3 Kappaletavara-automaatio 20 ov (X) X 
4 Sähkö-ja automaatioalan valinnaiset 
opinnot  10-20 ov 
X (X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2
 
OPISKELIJAN LOMAKE 
AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN 
ARVIOINTIIN/TALLENTAMISEEN 
 
                                                
Opintokokonaisuus  
 
         
                   näytettävänä opintokokonaisuuden osa uusinta 
 
                   näytettävänä koko opintokokonaisuus 
Opiskelija 
 
Syntymäaika 
 
 
Oppilaitos 
 
 
Tutkinto / koulutusohjelma / ryhmä 
Näytön ajankohta 
 
Näytön suorituspaikka (yrityksen / toimipisteen nimi ym.) 
Lyhyt kuvaus näytöstä (näytön nimi) 
 
 
 
 
ARVIOINTI   
Arviointikohteet Opiskelija Työelämän 
edustaja 
Opettaja Yht. arv. 
1. Työprosessin hallinta 
 
    
2. Työtehtävän hallinta 
 
    
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 
 
    
4. Työturvallisuuden hallinta 
 
    
5. Ydinosaaminen 
 
    
6. Yhteiset painotukset 
 
    
Kokonaisarviointi 
     
 
PERUSTELUJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITELMA NÄYTÖN TÄYDENTÄMISESTÄ / UUSIMISESTA 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEKIRJOITU
S Aika ja paikka 
  
Opiskelija 
 
Työelämän edustaja  
 
Opettaja 
 
Nimen selvennykset 
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OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKI 
AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISSÄ 
 ENNEN NÄYTTÖÄ 
 
x tiedotetaan ammattiosaamisen näytöistä jo opintojen alkuvaiheessa 
x selvitetään kunkin opiskelijan henkilökohtaisen tuen tarve (osaamisen alkukartoitukset) 
x valmennetaan opiskelijaa itsearviointiin 
x opiskelija otetaan mukaan oman näyttönsä suunnitteluun 
x perehdytetään opiskelija ammattiosaamisen näyttöihin hyvissä ajoin ennen näyttöä 
käymällä yhdessä opiskelijan kanssa läpi, 
- mitä osaamista opiskelijalta edellytetään näytössä 
- miten työssäoppiminen ja näyttö sovitetaan yhteen 
- kuka/ketkä ovat näyttöä arvioimassa 
- miten arvioidaan, mitkä ovat arvioinnin kohteet ja kriteerit 
- miten opiskelija itse arvioi itseään (itsearviointi) 
- voiko näyttöjen aikana esittää kysymyksiä ja miten ne vaikuttavat arviointiin 
- miten arviointikeskustelut järjestetään 
- mitä tapahtuu, jos näyttö hylätään tai keskeytetään 
- miten näytöt vaikuttavat päättötodistukseen tulevaan opintokokonaisuuden 
arvosanaan. 
x perehdytään mahdollisiin kirjallisiin ohjeisiin ja varmistutaan siitä, että opiskelija 
ymmärtää, mitä ammattiosaamisen näytössä on tarkoitus tehdä 
x perehdytetään opiskelija näyttöpaikkaan ja sen työturvallisuusasioihin.  
   
NÄYTÖN ALUSSA JA AIKANA 
 
x  perehdytään näytön kuvaukseen ja tavoitteisiin esimerkiksi ammattiosaamisen näytöistä 
laadittujen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien avulla 
x luodaan näyttöympäristöön turvallinen ja vapaa ilmapiiri 
x ohjataan opiskelijaa yksilöllisen tarpeen mukaan, esim. tukemalla kirjallisten ohjeiden 
tulkitsemisessa tai ohjaamalla vaikean vaiheen yli kysymyksin 
x käydään opiskelijan kanssa tarvittaessa kannustavia ja rohkaisevia keskusteluja näytön 
aikana 
x selvitetään opiskelijalle edeltä käsin ohjauksen laadun ja määrän vaikutus arviointiin  
 
NÄYTÖN JÄLKEEN 
 
x kerätään palautetta myös muilta työntekijöiltä, asiakkailta ja opiskelijoilta 
x arviointikeskustelussa 
- keskustellaan näytöstä ja näytön aikana tulleista kokemuksista 
- määritellään opiskelijan osaaminen suhteessa arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin 
opiskelijan itsearvioinnin sekä työpaikkaohjaajan ja opettajan tekemän arvioinnin 
perusteella 
- selvitetään opiskelijan vahvuudet ja kehittämiskohteet opiskelijan, 
työpaikkaohjaajan ja/tai opettajan antaman palautteen pohjalta 
x kannustetaan opiskelijaa seuraaviin näyttöihin 
x mikäli näyttö joudutaan keskeyttämään tai arviointikeskustelussa todetaan, ettei näyttöä ole 
suoritettu hyväksytysti, suunnitellaan uusintanäyttö ja mietitään ohjaus- ja tukitoimet, 
joiden avulla opiskelija voi saavuttaa vähintään tyydyttävän tason osaamisen 
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x tarvittaessa tarkennetaan henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia opiskelijan seuraavien 
näyttöjen ja opiskelijan tarvitseman tuen ja ohjauksen suhteen 
x kootaan opiskelijalta ja työpaikkaohjaajalta palautetta näytön toteutuksesta, ohjauksesta ja 
arvioinnista näyttökäytäntöjen kehittämistä varten 
x kerrotaan opiskelijan oikeudesta arvioinnin oikaisuun (lomakkeet)  
TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ERI 
OSAPUOLTEN YHTEISTYÖNÄ 
Opiskelijan tehtävät 
x perehdyt työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin, 
arviointikohteisiin ja kriteereihin sekä muihin annettuihin tehtäviin ja 
teet ne sovitun aikataulun mukaisesti 
x teet työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelman ohjaavan 
opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjauksessa 
x toteutat ammattiosaamisen näytön 
x teet itsearvioinnin ja osallistut arviointikeskusteluun 
x osallistut mahdolliseen uusintanäyttösi suunnitteluun 
 
Työnantajan / Työpaikkaohjaajan tehtävät 
x tekee kirjallisen sopimuksen oppilaitoksesi kanssa työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta työpaikalla 
x nimeää sinulle vastuullisen työpaikkaohjaajan  
x huolehtii työturvallisuudestasi 
x perehtyy työssäoppimisesi ja ammattiosaamisen näyttösi 
arviointikohteisiin ja – kriteereihin 
x ohjaa sinua työssäoppimisessa ja näyttösuunnitelman laatimisessa 
x perehdyttää sinut työpaikan käytäntöihin 
x pitää yhteyttä ohjaavaan opettajaasi 
x antaa palautetta sinulle sekä ohjaa ja kannustaa sinua itsearviointiin  
x varmistaa yhdessä ohjaavan opettajan kanssa valmiutesi 
ammattiosaamisen näyttöön 
x osallistuu työssäoppimisesi ja ammattiosaamisen näyttösi arviointiin ja 
arviointikeskusteluun 
x osallistuu mahdollisen uusintanäyttösi suunnitteluun 
x kehittää ammattiosaamisen näyttöjen käytäntöjä yhteistyössä kaikkien 
osapuolten kanssa 
 
Oppilaitos / Ohjaavan opettajan tehtävät 
x arvioi ja hyväksyy työssäoppimis- ja näyttöpaikat 
x tekee kirjallisen sopimuksen työpaikan kanssa työssäoppimisesi ja 
ammattiosaamisen näyttösi toteuttamisesta työpaikalla 
x pitää yhteyttä työpaikkaohjaajaasi 
x perehdyttää sinut ja työpaikkaohjaajan opintokokonaisuuden 
työssäoppimisen tavoitteisiin ja ammattiosaamisen näyttöihin 
x ohjaa sinua näyttösuunnitelman laadinnassa 
x varmistaa yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa valmiutesi 
ammattiosaamisen näyttöön 
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x antaa palautetta sinulle sekä ohjaa ja tukee sinua  
x osallistuu arviointikeskusteluusi 
x vastaa arvioinnistasi (arviointikeskustelu, arviointilomakkeen täyttö, 
arviointien koonti ja arviointilomakkeiden toimittaminen opintosihteerille 
siirrettäväksi Priimukseen ja  arkistoitaviksi) 
x päättää arvioinnistasi arviointikeskustelun pohjalta 
x osallistuu mahdollisen uusintanäyttösi suunnitteluun 
x kehittää ammattiosaamisen näyttöjen käytäntöjä yhteistyössä kaikkien 
osapuolten kanssa 
YSAO:N SUUNNITELMA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN 
TOTEUTTAMISESTA JA ARVIOINNISTA. 
Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun 
asetuksen muuttamisesta 603/2005. 
 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin 
hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän 
edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 
työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen 
yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. 
 
Tutkintokohtaisia näyttösuunnitelmia laadittaessa käytetään kansallisia ammattiosaamisen 
näyttöaineistoja.  Näyttöaineistot on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja 
näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali. Aineisto on 
Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa www.oph.fi. 
 
Näyttösuunnitelman näytön kuvaus -kohdassa määritellään sen opintokokonaisuuden keskeinen 
osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän 
toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. 
 
Näyttöympäristö –kohdassa kuvataan osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. 
Näytösuunnitelmassa kuvataan myös millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai 
työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi kuvataan millaisia 
materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja 
osaaminen voidaan luotettavasti arvioida.  
 
Näyttösuunnitelmassa määritellään tutkintokohtaisesti arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. 
Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat 
keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason 
suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit tulee laatia opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. 
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Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä  
 
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana 
koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän 
edustajat ja opiskelijat.  
 
Koulutuksen järjestäjä hyödyntää aineistoa 
x suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä 
x tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä  
x kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja 
työelämän edustajia näyttöä varten 
x tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia 
säädöksiä ja määräyksiä. 
 
Toimielin hyödyntää aineistoa 
x hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja 
arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa 
x valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden 
toteutumista 
x käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia 
oikaisuvaatimuksia. 
 
Opettaja hyödyntää aineistoa  
x suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä 
yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa 
x tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista 
opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin 
x havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja 
antaessaan tarvittaessa ohjausta 
x osallistuessaan arviointikeskusteluun 
x päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. 
 
Työelämän edustaja voi tarpeellisilta osin hyödyntää aineistoa 
x perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin 
kohteisiin ja arviointikriteereihin 
x osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan 
ja opettajan kanssa  
x huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana 
mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen 
x perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, 
koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta 
merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin 
x havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan 
tarvittaessa ohjausta 
x kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä 
x osallistuessaan arviointikeskusteluun 
x päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. 
 
Opiskelija hyödyntää aineistoa henkilökohtaista näyttösuunnitelmaa laatiessaan  
x perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin 
kohteisiin ja arviointikriteereihin 
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x suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen 
ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa 
x arvioidessaan omaa osaamistaan. 
 
Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen 
osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on 
mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit tulee tutkintokohtaisissa 
näyttöaineistoissa ilmaista selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne 
soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.  
 
 
Ammattiosaamisen näytön arviointi 
 
Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. 
Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin 
ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin 
ammattiosaamisen näyttöihin. Tutkintokohtaisessa näyttösuunnitelmassa tulee ilmetä, miten 
opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä 
ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy nämä 
arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että 
ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. 
 
 
Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti 
opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään 
työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa 
arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan 
itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo 
esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta 
työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan 
osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla 
kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään.  
 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa 
osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat  
x työprosessin hallinta 
x työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) 
x työn perustana olevan tiedon hallinta  
x työturvallisuuden hallinta 
x kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen  
x yhteiset painotukset. 
 
Tutkintokohtaisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa tarkennetaan arvioinnin kohteet ja 
arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille 
T1, H2 ja K3. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin 
muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, H2 ja K3 (A 488/2008). 
 
Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli 
tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn 
lomassa tai arviointikeskustelussa. 
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Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 
 
Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään 
ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin 
kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön 
arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän 
edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden 
ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä 
näyttötodistukseen. 
 
Oppilaitoksella on ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten lomakkeet. 
Niitä käytetään myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. 
Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen 
tärkeää arviointiin palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen 
osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). 
Kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman 
opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö), arvioinnin kohteet on pystyttävä 
erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa 
yleensä opettaja.  
 
Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: 
 
x ammattiosaamisen näytön antaja 
x näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa  
x ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka 
x kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä 
x arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain  
x perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle 
opintokokonaisuuksittain 
x perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö 
muodostuu osanäytöistä 
x näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole 
saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista 
x opiskelijan kehitettävät osaamisalueet 
x arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. 
 
 
